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УНИВЕРСАЛ, письменный нормативный акт административно-политического 
содержания, который издавали в 15 – 18 вв. короли Речи Посполитой, а также в 17 – 18 вв. 
гетманы (иногда иные должностные лица) Украины. У. имели высшую юридическую силу 
в сравнении с другими правовыми документами. Кроме общих У., которые адресовались 
всему населению и содержали общеобязательные нормы административного и судебного 
характера, специально предназначенные У. издавались для конкретных групп населения, 
сословий, учреждений. До середины 16 в. в Речи Посполитой издавались на латинском 
языке. Некоторые У. (например, касающиеся налогововой политики) подлежали 
обязательному утверждению сеймом.  
Гетманские У. в Украине касались военных, земельных, административно-
управленческих дел, в т. ч. вопросов утверждения на воинские должности. Наибольшее 
количество их было издано гетманами по вопросам пожалования (или подтверждения) 
имущества казацким старшинам согласно занимаемым должностям.   
Подобные акты издавались в 1917 – 1918 Украинской Центральной Радой. 
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